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«ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. XXI ɜɟɤ - ɜɟɤ ɧɨɜɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɋ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɩɪɢɜɵɤɚɸɬ ɤ 
ɭɞɨɛɫɬɜɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ» [27].  
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɎȽɈɋ ɇɈɈ [17] ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
«ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɪɨɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɭɱɢɬɟɥɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɹɪɤɢɟ, ɩɨɥɧɨɰɜɟɬɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɚɧɢɦɚɰɢɸ ɜ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɡɜɭɤɚ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɥɢɤɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɟɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨ ɫɥɚɛɵɦ ɡɪɟɧɢɟɦ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɨɞɧɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɪɭɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨɫɤɢ» [27].  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɧɢɣ  ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ  ɩɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɤɚɤɨɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
«Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɭ 





ɉɪɟɞɦɟɬ:  ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ. 
ɐɟɥɶ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ,  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 1 
ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɡɚɞɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ: 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. 
Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ; 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
1. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ. 
2. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ. 
3. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ – ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ. 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ 
«Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ; 









1 ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄȺə ɑȺɋɌɖ 
1.1 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢхɫɹ 1-
ɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ.  
«ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɩɨɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɩɵɬɚ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ, ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɬɟɨɪɢɹɯ, ɬɢɩɚɯ ɢ ɜɢɞɚɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ 
ɞɟɬɶɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ – ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» [26].  
«Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɚ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɂ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ» [26].  
ɇɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɹ (ɭɱɟɧɢɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ); 





- ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ (ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɜ 
ɯɨɞɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 
- ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɶ (ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ); 
- ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ (ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ «ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɭɪɨɤɚ» ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ). 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
1. Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɭɸ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ); 
2. ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ (ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɰɟɥɢ ɭɪɨɤɚ 
ɩɨ ɫɯɟɦɟ «ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ – ɭɡɧɚɬɶ – ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ»).  
3. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ (ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ).  
4. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ (ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɚɪɟ, ɝɪɭɩɩɟ). ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɚɪɵ ɢ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƚ.Ⱥ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ, «ɫɥɚɛɨɦɭ 
ɭɱɟɧɢɤɭ ɧɭɠɟɧ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ «ɫɢɥɶɧɵɣ», ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟɪɩɟɥɢɜɵɣ ɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɚɪɬɧɟɪ, ɭɩɪɹɦɨɦɭ ɩɨɥɟɡɧɨ ɩɨɦɟɪɢɬɶɫɹ ɫɢɥɚɦɢ ɫ ɭɩɪɹɦɰɟɦ, ɞɜɭɯ ɨɡɨɪɧɢɤɨɜ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɨɩɚɫɧɨ, ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶ ɤ «ɫɥɚɛɵɦ», ɢɦ 
ɧɭɠɟɧ ɩɚɪɬɧɟɪ ɪɚɜɧɨɣ ɫɢɥɵ» [26]. 
5. ȼɡɚɢɦɨɩɪɨɜɟɪɤɚ, ɜɡɚɢɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
6. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ (ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɪɟɱɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɨɧ ɭɡɧɚɥ ɢ ɱɟɦɭ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ). 
«ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɭɪɨɤɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɪɨɤɚ: 
 ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢɡɭɱɟɧɨ ɧɚ ɭɪɨɤɟ; 
 ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɪɨɤɚ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɦɵ, ɰɟɥɢ ɢɥɢ ɡɚɞɚɱɢ; 




 ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɫɚɦɢ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɧɨɜɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɚɥɨɝ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
 ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
 ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɧɚɰɟɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ, ɩɚɪɧɭɸ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ» [25].     
1.2  Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ 
 «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ 
ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, Internet-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɩɢɫɢ ɨɬ 
ɪɭɤɢ ɩɪɹɦɨ ɩɨɜɟɪɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ» [20]. 
«ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɚɣɞɵ ɢ ɜɢɞɟɨ, 
ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɢ ɱɟɪɬɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɯɟɦɵ, ɤɚɤ ɧɚ ɨɛɵɱɧɨɣ ɞɨɫɤɟ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɩɪɨɟɰɢɪɭɟɦɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɦɟɬɤɢ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɥɸɛɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɮɚɣɥɨɜ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɱɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɧɬɟɪɟ, ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɩɨ ɮɚɤɫɭ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɩɨɱɬɟ» [19]. 
«ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɣɬɢ ɨɬ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɱɢɫɬɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɷɤɨɧɨɦɹɬ ɜɪɟɦɹ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɭɪɨɤɚ 
ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɮɚɣɥ ɫ ɟɝɨ ɡɚɩɢɫɶɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɞɨɦɚ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɉɄ. 
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɷɬɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 




ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɜɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» [9]. 
«ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɹɫɧɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɞɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɥɭɱɲɟ 
ɩɨɧɹɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɍɩɪɚɜɥɹɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɢ ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɵ, ɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɢɣ ɬɟɦɩ ɡɚɧɹɬɢɹ» [10]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɦɨɠɧɨ ɭɠɟ ɜ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ, ɜɟɞɶ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɣ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɬɶ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɨɣ ɢɥɢ ɦɵɲɶɸ: ɜɫɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ, ɦɨɬɨɪɢɤɚ 
ɡɞɟɫɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɬɚ ɠɟ ɫɚɦɚɹ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɝɪɢɮɟɥɶɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ, 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɦɟɫɬɨ ɦɟɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɚɪɤɟɪ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ – ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ, ɧɚ ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɪɚɡɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɯɟɦɵ, ɬɚɛɥɢɰɵ, ɬɟɤɫɬɵ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, 
ɚɧɢɦɚɰɢɢ, ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɢ ɬ.ɞ.) 
«ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɫɨɤ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɟ ɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɥɢɧɨɜɤɭ ɞɨɫɤɢ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɰɢɮɪ, ɡɚɩɢɫɢ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɟ ɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɚ ɨɱɢɫɬɤɭ ɞɨɫɤɢ, 
ɤɚɤ ɪɚɧɶɲɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ 
ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɬɟɦɩ 
ɭɪɨɤɚ, ɬ.ɟ. ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɨɫɤɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɚ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜɢɞɧɵ ɜɫɟɦɭ 
ɤɥɚɫɫɭ, ɚ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ – ɫɩɨɫɨɛ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ ɧɟ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɵ. 




- ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɥɚɫɫɟ (ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɥ ɡɚɦɟɧёɧ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ); 
- ɤɚɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɪɚɧ (ɩɨɤɚɡ ɫɥɚɣɞɨɜ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɮɢɥɶɦɨɜ) ɞɥɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ; 
- ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ – ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦ 
ɜɢɞɟ; 
- ɤɚɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨɣ, ɱɬɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ, ɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ; 
- ɤɚɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɚ ɭɪɨɤɚ» [23]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɧɨɜɤɢ ɷɤɪɚɧɚ ɜ ɤɥɟɬɤɭ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɛɵɥɨ 
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ 
ɬɟɬɪɚɞɧɨɦ ɥɢɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚ ɩɢɫɶɦɚ ɰɢɮɪ. ɉɪɨɟɰɢɪɭɹ ɧɚ ɞɨɫɤɭ 
ɨɬɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɬɟɬɪɚɞɢ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɢɞɧɚ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɫɟɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ, ɨɛɭɱɚɟɦɵɣ ɫɪɚɡɭ ɜɢɞɢɬ ɫɨɜɩɚɥɨ ɥɢ ɟɝɨ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟɦ, ɢɡɨɛɪɚɠёɧɧɨɦ ɧɚ ɞɨɫɤɟ. ɉɨɜɵɲɚɟɬɫɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
«Ɇɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ. Ɉɧɢ 
ɧɟ ɛɨɹɬɫɹ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɤ ɞɨɫɤɟ. ȿɫɥɢ ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɨɲɢɛɤɚ, ɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɪɤɟɪɚ 
ɫɨɬɪɭɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɥɢ ɨɬɦɟɧɹɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɛɹɬɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨ 
ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɭ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɢɦ ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ 
ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɪɨɤɚ. ȼɫɸ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɭɸ ɜ ɯɨɞɟ ɭɪɨɤɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɡɚɩɢɫɹɦɢ ɢ 
ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ» 
[24]. 
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɟɟ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 




ɞɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ ɤɥɚɫɫɟ. ɗɬɨɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɧɨɜɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɱɟɧɶ ɠɢɜɨ ɢ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɤɬɚɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɣɦɟɪ ɢɡ ɦɟɧɸ 
ɞɨɫɤɢ ɫ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɛɹɬɚ 
ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ. 
ɇɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɪɚɡɭ ɜɢɞɟɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɜɨɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɢɞɟɧ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɥɟɝɤɨ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɢɯ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɸɬ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɭɪɨɤɚɯ, ɪɟɛɹɬɚ ɫɬɚɥɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦɢ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɢɝɪɵ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɣ ɡɜɭɤɨɜɵɦɢ ɢ 
ɜɢɞɟɨɷɮɮɟɤɬɚɦɢ. ȼɟɞɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɪɭɱɟɤ, ɥɚɡɟɪɧɵɯ 
ɭɤɚɡɨɤ, "ɜɨɥɲɟɛɧɵɯ" ɩɚɥɨɱɟɤ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɨɝɢɤɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɦɨɬɨɪɢɤɭ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ 
ɧɚɡɚɞ, ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɨɲɢɛɤɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ȼ ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ (ɋɚɧɉɢɇɟ) 
ɜɵɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɫɤɢ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. ɉɨ ɧɨɪɦɚɦ ɋɚɧɉɢɧɚ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɭɱɟɧɢɤ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 8-10 ɦɢɧɭɬ ɡɚ ɭɪɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, 
ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ ɝɥɚɡ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ 




1.3 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ – ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ Ⱦ.Ȼ. – 
Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ȼ.ȼ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɣ ɍɆɄ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɥɟɝɥɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɎȽɈɋ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ). ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɎȽɈɋ ɇɈɈ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ (ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ) 
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹ — ɩɨɧɹɬɢɹ ɱɢɫɥɚ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ – 
ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɭɞɟɥɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤ, ɢɯ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɚɧɧɨɣ. ɋɪɟɞɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɟɫɬɶ ɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɞɭɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɷɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɥɨɜɭɲɤɚɦɢ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɞɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɨɛɳɟɝɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ, ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɞɪ.  
ȼ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ, ɩɪɟɞɦɟɬ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɟɫɬɢ 
ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɦɟɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ (ɭɱɢɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ).  
«ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɡɧɚɸɳɟɣ ɦɢɪ ɱɟɪɟɡ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 





1) ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ (ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɱɢɫɥɚ ɤɚɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ), ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ); 
2) ɥɨɝɢɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɭɱɟɧɢɤɨɦ (ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ!), ɱɬɨ ɢ ɡɚɱɟɦ ɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ; 
3) ɩɨɞɛɨɪ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɧɨɜɨɦɭ 
ɩɨɞɯɨɞɭ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɱɟɧɢɤɭ ɨɫɜɨɢɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɟɦɭ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
4) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɜɚɡɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ, ɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɭɱɟɧɢɸ, ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɰɟɧɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɟɧɢɤɚ; 
5) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɹɫɶ 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢɞɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ; 
6) ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ: ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɨ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ» [2]. 
ɇɨɜɵɣ ɪɚɡɞɟɥ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ» ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɤɭɪɫɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɹɪɤɨ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɛɭɤɜɟɧɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚɦɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɜɨ 2 ɤɥɚɫɫɟ, ɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ.  
ɂɬɚɤ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɨɬɪɵɜɚ ɨɬ ɱɢɫɥɨɜɨɣ, 




ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɱɢɫɥɚɦɢ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ (ɨɬɪɟɡɨɤ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɤɪɭɝ ɢ ɬ. ɞ.) ɧɭɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɨɡɧɚɬɶ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɧɨ 
ɢ ɤɚɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɧɨɫ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɣ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞɚ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ). 
ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɰɟɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɎȽɈɋ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ  – ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ  ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ (ɞɥɢɧɨɣ, ɩɥɨɳɚɞɶɸ, ɦɚɫɫɨɣ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɢ ɞɪ.), ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, 
ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ, ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɢ ɰɟɥɨɝɨ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɜ ɛɭɤɜɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ (ɮɨɪɦɭɥɚɯ) ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
(ɫɯɟɦɚɯ). 
 ȼ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ  ɭɱɢɬɟɥɹ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, ɋ.Ɏ. Ƚɨɪɛɨɜɚ,  Ƚ.Ƚ.Ɇɢɤɭɥɢɧɨɣ, Ɉ.ȼ.ɋɚɜɟɥɶɟɜɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦ Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ) ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: 
 ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ; 
 ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɡɚɩɢɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɨɬɪɟɡɤɨɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɨɪɦɭɥ; 
 ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɟɪɤɢ; 
 ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɟɪɤɟ ɢ ɱɢɫɥɭ; 
 ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɧɚɱɚɥɭ 
ɢ ɦɟɪɤɟ-ɲɚɝɭ; 
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ 




 ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɢɥɢ ɱɚɫɬɟɣ ɩɨ ɱɟɪɬɟɠɭ, 
ɮɨɪɦɭɥɟ; 
 ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ «ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɨɝɨ»; 
 ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɦɨɞɟɥɢ (ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ, ɡɧɚɤɨɜɨɣ) ɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭ; 
 ɡɚɩɢɫɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜ «Ɍɟɬɪɚɞɶ ɨɬɤɪɵɬɢɣ»; 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ 
10 ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɛɨɪɧɢɤɚ. Ɍɚɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɚɤ: ɭɦɟɸɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɛɭɤɜɚɦɢ, ɭɦɟɸɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɚ, ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, 
ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ, ɭɦɟɸɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɣ ɪɹɞ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɭɦɟɸɬ 
ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10, ɭɦɟɸɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɡɧɚɸɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɦɚɫɫɵ, ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɦɚɫɫɵ, ɡɧɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 

















2  ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄȺə ɑȺɋɌɖ 
2.1  Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȻɈɍ «Ʉɪɭɬɨɹɪɫɤɚɹ 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ» ɩ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɋɨɩɤɚ ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ. 
ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. 
Ɂɚɞɚɱɚ: ɜɵɹɜɢɬɶ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ.  
ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:  
1. Ʉɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɨɫɤɭ? 
2. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ  ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɨɫɤɭ? 
3. ɍɦɟɸɬ ɥɢ ɞɟɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ? 
4.ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɟ? 
5. ɂɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɫɤɟ? 
6. ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɚɤɢɯ ɬɟɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ? 
7. ɇɚ ɤɚɤɢɟ ɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɛɨɪɧɢɤɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ? 
ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ Ʉɪɭɬɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ɩ. 
Ʉɪɚɫɧɚɹ ɋɨɩɤɚ, Ɇɟɲɤɨɜɨɣ Ɉɥɶɝɨɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɨɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:  
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɨɫɤɭ ɫ 1 ɤɥɚɫɫɚ I ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɨɫɤɭ, ɷɬɨ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ  ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɢɣ ɬɟɦɩ ɭɪɨɤɚ,  ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɇɨ ɩɪɢ ɜɫɟɦ ɷɬɨɦ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɧɢɣ  ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ  ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɫɤɨɣ. 
Ʉɚɠɞɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɫ ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ, ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨɦ. ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɟ, ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ ɮɢɝɭɪɵ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɩɭɬɟɦ 





ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɜ Ʉɪɭɬɨɹɪɫɤɨɣ 
ɲɤɨɥɟ ɩ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɋɨɩɤɚ.  
Ȼɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɧɚɦɢ  ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ  ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1- ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. 



















ɡɧɚɟɬ, ɭɦɟɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ  
ɍɱɚɳɢɦɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
- ɫɬɪɨɢɬɶ ɱɢɫɥɨɜɭɸ ɩɪɹɦɭɸ; 




- ɭɦɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɱɟɬɚ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɨ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɦɟɪɤɨɣ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɟɪɤɨɣ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2- ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 









ɉɨɫɬɪɨɣ ɱɢɫɥɨɜɭɸ ɩɪɹɦɭɸ ɢ 













 ɋɨɫɱɢɬɚɣ ɤɜɚɞɪɚɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɱɟɬɚ: 
 





















ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ 





     Ⱥ 
 
 1     2     3    4    5    6   7    8    9 
 ȿ                    Ȼ 





ɂɡɦɟɪɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ Ʌ ɦɟɪɤɨɣ ɇ: 
 
 







ɉɨɫɬɪɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Ʉ ɢ ȼ: 






Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3- ɭɪɨɜɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɍɪɨɜɟɧɶ/ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥ 
ɋɬɪɨɢɬɶ ɱɢɫɥɨɜɭɸ ɩɪɹɦɭɸ ȼɵɫɨɤɢɣ-15 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɪɟɞɧɢɣ- 6 ɱɟɥɨɜɟɤ 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ ȼɵɫɨɤɢɣ - 7 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɪɟɞɧɢɣ-11 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɇɢɡɤɢɣ- 7 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 




ɇɢɡɤɢɣ - 9 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɂɡɦɟɪɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɨ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ ȼɵɫɨɤɢɣ - 7 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɪɟɞɧɢɣ-12 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɇɢɡɤɢɣ - 6 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɂɡɦɟɪɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɦɟɪɤɨɣ ȼɵɫɨɤɢɣ - 7 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɪɟɞɧɢɣ-13 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɇɢɡɤɢɣ - 5 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɋɬɪɨɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɟɪɤɨɣ ȼɵɫɨɤɢɣ-3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɋɪɟɞɧɢɣ-12 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɇɢɡɤɢɣ - 10 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ  





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1- ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ, ɤɚɤ «ɋɬɪɨɢɬɶ ɱɢɫɥɨɜɭɸ ɩɪɹɦɭɸ»  ɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (15 ɱɟɥɨɜɟɤ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ, 
ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭ ɜɫɟɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɤɥɚɫɫɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ.  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ  
ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɟɝɨ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ  ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 







2.2  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ 
ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ—
ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɦɵ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɫɤɢ  ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɆȻɈɍ 
«Ʉɪɭɬɨɹɪɫɤɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ» ɩ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɋɨɩɤɚ. 
           ɉɨɫɥɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
• ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ; 
• ɨɩɢɫɚɬɶ ɨɩɵɬ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɛɨɪɧɢɤ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ  ɡɚɧɹɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ: ɭɦɟɸɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɱɢɫɥɨɜɭɸ ɩɪɹɦɭɸ, ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ, ɭɦɟɸɬ 
ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɣ ɪɹɞ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɦɚɫɫɵ. 
ɉɨɫɥɟ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɲɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 10 ɡɚɧɹɬɢɣ. Ɍɚɤɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɚɤ: ɭɦɟɸɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɛɭɤɜɚɦɢ, ɭɦɟɬɶ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɚ, ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɭɦɟɸɬ ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10, ɭɦɟɸɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɭɦɟɸɬ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ.   
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ Ʉɪɭɬɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ɩ. 




ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼɚɲɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦ ɤɚɠɞɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɬɨɝɨ ɠɟ ɭɦɟɧɢɹ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2- ɫɬɪɨɢɬɶ ɱɢɫɥɨɜɭɸ ɩɪɹɦɭɸ 
 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 4- ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɱɟɬɚ 
 













Ɋɢɫɭɧɨɤ 6- ɡɦɟɪɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɦɟɪɤɨɣ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7- ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɟɪɤɨɣ 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɧɟ ɜɨɲɥɢ ɜ ɡɚɦɟɪ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɫɤɢ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɜ 




ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɢ 
ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ.  
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɲɥɢ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɜ ɍɆɄ «Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ- 
ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ» ɧɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɢɥɭ ɢɯ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞ ɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ.     
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɜɨɲɥɢ 40 ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɡɚɤɚɡɚ ɆȻɈɍ Ʉɪɭɬɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ɩ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɋɨɩɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɭɱɢɬɟɥɹ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, 
ɋ.Ɏ.Ƚɨɪɛɨɜɚ, Ƚ.Ƚ.Ɇɢɤɭɥɢɧɨɣ, Ɉ.ȼ.ɋɚɜɟɥɶɟɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ). ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4- ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɬɟɦɚɦ. 














ɍɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. 15-18 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ. ɍɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ. 19-22 








ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 





ɍɦɟɸɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɜɟɥɢɱɢɧ. 
31-34 
ȿɞɢɧɢɰɵ ɦɚɫɫɵ. Ɂɧɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɦɚɫɫɵ, ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ 
ɦɚɫɫɵ. 
35-36 
ɑɢɫɥɨɜɚɹ ɩɪɹɦɚɹ. Ɂɧɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ 









ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ:  
-ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
-ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
Ɍɟɦɚ: Ɋɹɞɵ ɜɟɥɢɱɢɧ. 








Ɍɚɛɥɢɰɚ 5- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɣ ɪɹɞ ɢɡ 
ɜɟɥɢɱɢɧ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɢɡɦɟɪɶ ɪɨɫɬ ɡɚɣɰɟɜ ɩɨ 
ɥɢɧɟɣɤɟ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɹ ɢɡ ɧɢɯ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɣ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸ ɪɹɞ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8- ɩɪɢɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ 
Ɍɟɦɚ: ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧ. 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 5- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɤɚɤɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɦɨɠɟɦ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ? ɋɪɚɜɧɢ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: ɛɪɚɬɶ ɨɞɧɭ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɟɟ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ. ɉɭɬɟɦ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
 





Ɍɟɦɚ: ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ ɱɢɫɟɥ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ 
ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɚ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɤɚɪɚɬɵɲɤɢ ɜɵɲɥɢ 
ɩɨɝɭɥɹɬɶ ɢ ɡɚɛɥɭɞɢɥɢɫɶ, ɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ 
ɧɢɯ ɩɨɦɧɢɬ ɫɜɨɣ ɧɨɦɟɪ ɞɨɦɚ. ɉɨɦɨɝɢ 
ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɣ ɞɨɦ.  
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɩɨɞ ɤɚɠɞɵɦ ɞɨɦɢɤɨɦ ɢ 
ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬɶ ɝɟɪɨɹ, ɧɨɦɟɪ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
 




Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɆȻɈɍ Ʉɪɭɬɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ɩ. Ʉɪɚɫɧɚɹ 
ɋɨɩɤɚ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɛɵɥɢ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ, ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɛɨɪɧɢɤ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɜ ɍɆɄ «ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ – ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ» ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɜ ɩɚɪɚɯ 























ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɤɚ. Ⱦɚɠɟ ɛɟɡ ɨɫɨɛɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɤɚɤ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɟɟ ɞɥɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ. Ⱥ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɫɨɤ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ 
ɥɸɛɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɦɧɨɝɢɟ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫɨ 
ɜɫɟɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɭɪɨɤɚɯ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɩɨɪɚɛɨɬɚɜ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɟ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɭɠɟ ɧɟ ɯɨɬɹɬ 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɩɪɢɜɵɱɧɨɦɭ ɦɟɥɭ ɢ ɞɨɫɤɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ 
«Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɟɝɨ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɞɚɧɢɣ  ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ  ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɫɟɪɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ:  
-ɭɦɟɸɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɛɭɤɜɚɦɢ,  
-ɭɦɟɸɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɚ,  
-ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ,  
-ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ, 
- ɭɦɟɸɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɣ ɪɹɞ ɜɟɥɢɱɢɧ,  
-ɭɦɟɸɬ ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10,  
-ɭɦɟɸɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧ,  




-ɭɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɦɚɫɫɵ,  
-ɡɧɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɭɦɟɸɬ ɟɟ   
ɫɬɪɨɢɬɶ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɫɤɢ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɭ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
«Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɭɱɢɬɟɥɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥ  
ɫɛɨɪɧɢɤ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɜ ɍɆɄ 
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